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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
Universidad Cesar Vallejo se pone a su consideración  la investigación titulada “Gestión 
administrativa y Calidad de servicio en Institución Parroquial Educativa Madre Admirable, San 
Luis,  2018”, donde la estructura está  compuesta por los capítulos de Introducción, metodología, 
resultados, conclusiones y recomendaciones. La finalidad de la investigación fue definir  si  
existe relación  entre la Gestión administrativa con relación a  la Calidad de servicio en 
Institución Parroquial Educativa Madre Admirable, la misma que hoy presento ante ustedes, 
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La presente investigación está evocada al estudio de la Gestión administrativa y Calidad de 
servicio en Institución Parroquial Educativa Madre Admirable, San Luis,  2018”, en ese sentido, 
se ha analizado cada una de las presentes variables mencionadas con sus respectivas 
dimensiones. De este modo se fijó como objetivo general: Determinar la relación tiene la 
Gestión administrativa y Calidad de servicio en Institución Parroquial Educativa Madre 
Admirable, San Luis,  2018. El diseño de estudio corresponde al tipo descriptivo correlacional, 
se sustenta bajo los fundamentos teóricos de Louffat sobre Gestión Administrativa y los 
fundamentos teóricos de Parasuraman, sobre Calidad de Servicio. La población del presente 
estudio estuvo integrada por 30 colaboradores de la Institucion Educativa Madre Admirable, 
institución dedicada al servicio de educación estatal. La recolección de datos se obtuvo a través 
de 2 cuestionarios, así mismo la validez del instrumento se obtuvo mediante el juicio de tres 
expertos miembros de la Universidad Cesar Vallejo, dos temáticos y un metodólogo, los datos 
recolesctados fueron ingresados al programa SPSS 22, resultando en con un nivel confiabilidad 
de coeficiete Alfa de Cronbach de 0.802 para el cuestionario Gestion Administrativa y de un 
0.762 para el de Calidad de Servicio. La encuesta cuenta con 52 preguntas que fueron 
recolectados y procesados en un determinado momento y lugar. Finalmente se hizo la prueba de 
hipótesis, dando como resultado que existe una relación significativa entre ambas variables de 
estudio, con un nivel de significancia de 0,000 (bilateral) y un grado de correlación Rho de 
Spearman de 0,677.  
 








The present investigation is evoked to the study of the administrative Management and Quality 
of service in Paroquial Educational Institution Mother Admirable, San Luis, 2018 ", in that 
sense, each one of the present mentioned variables has been analyzed with its respective 
dimensions. In this way, the following general objective was established: Determine the 
relationship between Administrative Management and Service Quality in the Madre Admirable 
Parochial Educational Institution, San Luis, 2018. The study design corresponds to the 
correlational descriptive type, it is based on the theoretical foundations of Louffat on 
Administrative Management and the theoretical foundations of Parasuraman, on Quality of 
Service. The population of the present study consisted of 30 employees of the Madre Admirable 
Educational Institution, an institution dedicated to the state education service. The data 
collection was obtained through 2 questionnaires, likewise the validity of the instrument was 
obtained through the trial of three expert members of the Cesar Vallejo University, two thematic 
and one methodologist, and being admitted to the SPSS program, resulting in a Cronbach's 
Alpha coefficient level reliability of 0.802 for the Administrative Management questionnaire 
and 0.762 for the Quality of Service questionnaire. The survey has 52 questions that were 
collected and processed at a certain time and place. Finally, the hypothesis test was carried out, 
resulting in a significant relationship between both study variables, with a level of significance 
of 0.000 (bilateral) and a Spearman's degree of Rho correlation of 0.677. 
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